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摘  要 
人事档案管理是政府机关和企事业单位日常工作中的重要组成部分之一。
近年来，对人事档案管理的研究主要集中于对策和管理问题，较少研究各类档
案管理的共性问题，随着我国人事制度改革进程的不断深入，档案管理的难度
越来越高，如何科学管理人事档案信息成为一个值得深入思考的问题。我国的
流动人口数量巨大，人事档案管理涉及的内容数量多、信息量极大，如果完全
依靠传统的纸质档案管理方式，已经难以适应当前档案管理的需要。因此，充
分利用现代化的信息技术和网络技术，建立一个科学、高效、规范的人事档案
管理信息系统，是极其有必要的。 
本文以笔者所在的单位为依托，根据自身工作中涉及的人事档案管理经验，
利用信息技术和网络技术，以及数据库管理技术，使用 PHP 编程语言，并采用
Smarty框架设计开发了一套人事档案管理系统。本系统基于所在单位的人事档
案管理日常业务流程的基础上，系统功能模块主要包括：用户管理模块、查询
模块、数据录入模块、其它管理模块等。  
本文阐述了人事档案管理业务的相关内容，并较为全面地阐述了人事档案
管理系统开发的背景、系统开发涉及的相关技术以及系统需求。在系统分析设
计过程中，利用相关技术的图表展示系统的分析与设计过程；在此基础之上，
提出了相应的解决方案，实现了基于 Smarty框架的人事档案管理系统。 
 
关键词：人事档案管理；Smarty框架；PHP编程语言 
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Abstract 
Personnel Archives management is an important part of government agencies 
and enterprises and institutions in the daily work. In recent years, the research on the 
Personnel Archives management mainly focus on strategy and management 
problems, common problems less research on all kinds of archives management, 
with the process of personnel system reform deepening, archives management is 
more and more difficulty, how to scientific management of personnel archives 
information becomes a problem that is worth to think deep. The number of China's 
huge population flows, relates to the management of Personnel Archives of quantity, 
the amount of information content greatly, if we completely rely on the paper 
archives management in the traditional way, has been difficult to adapt to the need of 
current archives management. Therefore, to make full use of modern information 
technology and network technology, the establishment of personnel archives 
management information system of a scientific, efficient, standardized, is extremely 
necessary. 
The unit as the basis, according to the Personnel Archives management relates to 
their own work experience, the use of information technology and network 
technology, and database management technology, the use of PHP programming 
language, and uses the Smarty framework to design and develop a personnel 
archives management system. The system is based on the basic unit of the 
management of personnel files of daily business process, system function modules 
include: user management module, query module, data input module, management 
module etc. 
This paper expounds the related contents of the Personnel Archives management 
services, and comprehensively expounds the development of the system of personnel 
archives management related technical background, involved in system development 
and system requirements. In the system analysis and design process, the analysis and 
design of process chart display system using the related technology; on this basis, 
put forward the corresponding solution, the realization of the Personnel Archives 
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management system based on Smarty framework. 
 
Keywords: Personnel Archives Management; Smarty Framework; PHP 
Programming Language 
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第 一 章  绪论 
进入新的 21 世纪以后，在信息技术学科和计算机科学技术学科中，计算机
技术和网络技术在不断进步，不断向前演化发展。技术的变革对人们的生活方
式产生了极大的影响，慢慢的改变着人类的生活方式。从新中国成立后的 20 世
纪 80 年代开始，人事档案管理方式开始慢慢向信息化转变。 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
在我国，档案资料是指国家和政府机关、社会组织、非营利性组织或者个
人在平常的活动中形成的[1][2]。档案具有很高的保存价值[3][4]，通常是由各种文
字或图像视频等记录构成。档案因其原始记录性强，所以我国的相关部门通常
把它作为各类凭证使用。具有其它资料不可替代的功能和作用。日常的档案管
理工作中，主要就是对这类资料档案进行收集和整理分类，存档[5][6][7]等。档案
收集的日常工作就是对人们现行生活中的文件和历史资料记录进行归档存储。
这些文件资料经过整理后，采用集中化、有序性的管理[8][11][12]。在档案管理工
作中，档案的保管中的最大难题是需要采取建立资料室、档案管理室、多重复
印备份等多种有效的保护措施，用以保障资料的完整行和长期存储。 
通常，在我们国家，通常的人事档案资料和其他一些文件资料的藏馆多数
采用传统的手工管理方式，对这些资料采用较低效的归档管理工作。而一般的
档案检索工作都以手工检索主，在编制阶段通常花费大量人力物力进行处理。
检索过程繁琐，效率也较低。同时，为了保护档案资料，较大的档案资料馆都
采用编制了两套档案的方式，避免重要档案的损毁。这样造成保管成本上升，
副本档案的管理也带来了新的问题，例如安全性问题。传统的管理模式，信息
获取的效率低下。 
主要有以下几方面的不足： 
1、管理手段原始 
在信息化技术及其发达的今天，通过传统手工管理方式对资料进行整理归
档的工作模式仍在运用。档案资料室的资料编排、文件整理归档等方式方法因
人而异。使用这种手工管理的方式导致相关人员的工作量大，而且因人为因素，
往往是同一卷档案中因不同的工作人员在处理，会出现不同的形式，造成极大
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的麻烦。另一方面，传统纸质档案数量巨大[13][14][15]，堆积成山，造成检索困难，
且存在保存时间较短等缺陷。 
2、网络化与信息化的意识不强 
当前的网络技术极其发达，人们的生活已经进入新的网络化时代，而在政
府部门的各级单位中，仍然有许多档案管理工作人员因接受新技术较慢，管理
观念和方式仍然落后，对采用信息化技术建设的档案管理工作的重要性认识不
足，依旧把档案管理看作是对纸质材料的暂时性的“保管”工作。然而，档案
管理也应该慢慢的与当前技术应用保持一致性，应以资源建设为核心，建设现
代化的网络化的档案管理方式。 
3、档案管理的意识比较薄弱 
人事档案是记录个人成长过程中的各方面经历，并且也将记录个人业务能
力、工作能力及表现。因此，人事档案在一些单位和部门，完全可以作为人才
选用的重要依据。 
但是，当前许多档案管理工作人员的管理意识较为薄落，直接影响了档案
管理工作的信息化发展。受传统模式的影响，工作人员对新技术的应用缺乏足
够的了解和认识，档案管理意识不强。 
近年来，计算机网络技术与信息化技术的不断发展，随着互联网技术的应
用不断渗入到人们的生活中。建立一套基于计算机技术的、网络化的档案管理
系统，有利于解决上述的问题。 
1.1.2 研究意义 
利用现代化的信息技术开发人事档案管理信息系统，其核心的价值在于提
高我国各类政府机关和各种企事业单位等部门的人事档案信息的管理效率，使
得相关工作人员能够从繁杂的工作中解放出来，同时也能够降低档案管理成本，
从根本上改变传统的落后管理模式，利用技术手段加快人事档案管理工作的现
代化建设步伐。 
在我国的人事管理制度中，档案是一种有效且严肃的信息资源，为我国在
各类政府机关和各种企事业单位养、选拔、考察、使用各类干部和人才起到了
极其重要的作用。但旧的档案管理方式有许许多多的制约和限制因素，没有发
挥其应有的作用，无法全力发掘档案应有的作用。因此，利用新兴的科学技术，
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使用先进的信息化建设手段和方法，改变现状，改变旧的管理模式，对于我国
的人事制度的发展是极其有意义的。 
首先，从其作用看，信息化人事档案管理系统的建立，可以有效的解决传
统人事档案管理模式下存在的突出问题，例如通信不够方便，查询效率低，容
易泄密等。随着人事档案信息化建设的进程在不断进行，更有利于开发潜在档
案信息资源，对人事档案信息进行多次深入挖掘开发，对档案信息深入解析，
提供优质、系统的人事档案信息服务[18][19]。 
其次，利用技术手段，建立档案管理系统，更有利于服务组织人事工作和
社会主义现代化建设。档案是各类人事管理部门工作的基本事实数据依据，档
案管理系统的建立，可以使人事管理工作更加及时、迅速、准确。能够更高效
的为各单位的人才管理、资源配置提供信息和数据，更好地为各部门工作服务。 
1.2 国内外研究现状 
(1)国内研究现状 
从上个世纪 80 年代开始，经历了近 40 年的发展，在我国的许多应用领域
中，各种信息管理系统的应用越来越广泛。随着国家层面对档案管理的重视，
许多地区都已经开始了人事档案管理系统化进程。同时，各省、市、县各级人
事档案管理机构因其采用收费的方式管理档案，其费用较高，让人们诟病。因
此为提高相应部门的服务意识，同时改变传统的纸质档案管理方式，采用新型
的信息化系统管理的方式，可以降低管理成本，从而可以进一步的降低档案管
理的收费标准，进而有可能取消档案管理费，进入免费档案保存的阶段。 
(2)国外研究现状 
目前，从具体的应用而言，欧美和日本等发达国家的政府机构和企业已经
走在前面[15][17]，大多都已经建立了基于计算机技术的信息化管理系统，对人事
档案信息进行管理，人事档案管理系统的应用已趋于成熟，而单机模式的人事
档案管理系统技术也已经向网络化发展。管理软件的体系结构也慢慢从 C/S 模
式向 B/S 模式转变[20][21][22]。基于新的 B/S 模式[23][24][25][26]的档案管理系统，使
得用户可以使用各类终端设备，利用网络，便捷的访问管理系统。利用常用的
IE、火狐（Firefox）、谷歌（Google Chrome）等游览器就可访问相关信息系统，
进行录入、查询和其他管理等工作，利用信息进行系统进行相关数据的维护和
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管理，可以提升工作的了效率，降低了我国各级部门中档案管理的人力和物力
成本。 
1.3 主要研究内容 
通过了解国内外的档案管理系统的实践应用，参考现行的先进应用系统使
用范围，对我国现存的传统模式下的工作过程中存在的各种各样的问题进行分
析，提出为进一步改善档案管理的信息化建设研究的建议，并结合笔者个人工
作中的档案管理的实际经验，贴近实际档案管理业务，开发一套基于 Smarty
框架[30][31][32][33]的人事档案管理系统，以改善现有的档案管理。该系统期望达
到以下目标： 
(1)信息化处理。经过一定的时间准备和累积，将现存的各类重要的人事
档案资料和其他资料等分类归档，然后扫描成图像文件或 PDF 格式的文件，
存储在计算机应用系统中，并建立相应的档案数据库，提供能快速、简便地查
阅的方式。 
(2)严格的权限管理。因档案资料的特殊性，系统中应明确档案资料查看
浏览、修改等权限。系统应具备高度严格的安全性及保密性。 
(3)提供高效的查询服务。例如中国高等教育学生信息网（学信网），针对
个人或用人单位，提供可供开发的信息查询功能。 
(4)采用科学灵活的管理方式应对人事管理的复杂性。由于个人的工作调
整、职称晋升、年龄变化等方面原因，人事档案管理系统中的信息会经常发生
变化，整个档案系统的内容是一个动态变化的过程。如果需要人工手动去调整
这些全部数据，对于工作人员来说是非常繁重的一项工作，因此人事档案管理
系统应该能根据实际情况适当作出数据更新变化。 
文中，首先对当前国内外人事档案管理信息化建设的情况进行分析入手。
简要了解我国人事档案管理的历史，结合单位的实际需求开发设计出一套具有
实用价值的管理系统。利用计算机的存储数据的便利性，从人事档案信息添加、
修改、删除和查询等需求出发，为其他企事业单位和部门的人事档案管理得信
息化建设，提供一个参考建议，用于改变模式，提高效率。 
1.4 论文组织结构 
文章共分为七章，其具体结构安排如下。 
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    第一章：绪论。主要介绍了传统档案管理背景和意义，并简单介绍了国内
外的发展现状。最后对论文的主要研究内容进行了说明，介绍了本文的组织结
构安排。 
    第二章：系统主要技术。主要介绍了人事档案管理系统开发过程中用到的
相关技术，包括 MVC 模式、PHP 语言与 Smarty 框架、LAMP 平台和 MariaDB
数据库等技术，为项目开发过程提供了相应的支持。 
    第三章：系统需求分析。根据笔者单位的具体需求，介绍系统的总体设计
目标，然后从技术上和管理上的几个方面分析了系统开发的可行性。通过需求
分析，人事档案管理系统主要分为四个模块：档案系统用户管理模块、档案数
据录入模块、查询模块和其它管理模块。 
    第四章：系统总体设计。首先从系统部署的角度，分析了建设人事档案管
理系统时采用的软件体系结构，然后对系统中的四个主要核心的模块，用户管
理模块（后台：主要供管理员使用）、查询档案的模块（可供各级用户使用）、
数据录入模块（前台：供普通用户录入档案数据）、其它管理模块进行了详细的
设计，最后对数据库的设计进行了相应的介绍。 
    第五章：系统详细设计与实现。本章主要对系统的实现进行了详细的介绍。
介绍系统中的用户管理模块及相应功能，数据录入模块、查询模块等系统的关
键功能，并给了系统实现部分代码。 
第六章：系统测试。首先介绍了系统的测试环境，并描介绍了部分测试用
例的设计，最后将测试结果与预期结果进行比对，检查测试效果。 
第七章：总结与展望。本章主要对人事档案管理系统中的主要工作内容进
行了总结，并提出了本系统中还存在的问题，并对这些问题的解决方法进行了
展望。 
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第 二 章  相关技术介绍 
本章节中将重点介绍在进行人事档案管理系统的分析设计与开发过程中所
需的关键技术，具体包括 PHP 语言与 Smarty 框架、统一建模语言、MVC 设计
模式、LAMP 平台、MariaDB 数据库管理系统等技术，下面将详细阐述各类技
术的特点。 
2.1 PHP 语言与 Smarty 框架 
2.1.1 PHP 语言 
PHP 基于开源（Open Source）的脚本型语言。PHP 语言的语法吸收了 C
语言、Java 等编程语言的特点。PHP 语言的语法易于学习，容易掌握。并且使
用非常广泛，主要适用于 Web 开发领域。因 PHP 的特性错误!未找到引用源。[35][36][37]，
PHP 编写的代码可以随意嵌入到 HTML 页面中执行，执行效率比传统的 CGI
要高许多。在实际的应用中，PHP 还可以通过 C 和 C++进行扩展。 
2.1.2 Smarty 框架 
从计算机 Web 应用程序代码重用的角度看，使用基于 PHP 的模板框架有
很多，而 Smarty 目前最为流行的网站设计模板引擎之一[38]，在编程过程中，
简单易用。它 PHP 语言编写，提供一个可复用的模板程序。Smarty 框架的解
决方案中提供了易于管理和使用的方法，将内部逻辑代码和 HTML 页面的外
在内容分离。其意义在于使得 PHP 后台程序员与前台的 HTML 网页设计人员
相互间分离开，使得各自能关注自己的业务逻辑的实现，避免多人合作的项目
中的代码管理混乱问题。在大型的 PHP 项目中尤为重要。 
Smarty 框架[38]错误!未找到引用源。具有的这些优点：速度快、采用编译型、缓存技
术、插件技术等，这些技术主要针对规模较大的项目，如果系统的规模较小，
则采用 Smarty 框架的结构反而会导致 PHP 开发的速度变慢。 
2.2 统一建模语言 
UML[25]错误!未找到引用源。是面向对象分析、设计、开发过程中采用
的标准系统建模语言，通常又称为统一建模语言。从上个世纪的 90 年代后期
的 OMG 标准发展而来，采用一组形象化的符号来描述系统。在面向对象的系
统中，应用 UML 技术，可以在系统开发的多个阶段提供模型化和可视化建模
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